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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris  pengaruh dana otonomi khusus kesehatan Aceh terhadap umur harapan
hidup penduduk di Provinsi Aceh, serta mengestimasi tingkat pengaruh total realisasi anggaran otonomi khusus kesehatan Aceh
terhadap umur harapan hidup penduduk di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu
selama 2008-2012 dengan pendekatan penelitian kuantitatif berdasarkan regresi data panel yaitu data realisasi  anggaran
pembangunan gedung pelayanan dasar,  realisasi anggaran pembangunan gedung rumah sakit,  realisasi  anggaran pengadaan
peralatan medis dan non medis untuk pelayanan dasar   dan realisasi anggaran  pengadaan peralatan medis dan non medis untuk
rumah sakit serta realisasi anggaran pelayanan dasar dan realisasi anggaran pelayanan rujukan di 23 kabupaten/kota di Aceh. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa  realisasi anggaran pembangunan gedung rumah sakit, realisasi anggaran pelayanan dasar dan
realisasi anggaran pelayanan rujukan  berpengaruh signifikan terhadap umur harapan hidup penduduk sedangkan realisasi  anggaran
pembangunan gedung pelayanan dasar, realisasi  anggaran pengadaan peralatan medis dan non medis untuk pelayanan dasar   dan
realisasi anggaran  pengadaan peralatan medis dan non medis untuk rumah sakit tidak berpengaruh terhadap umur harapan hidup.
Atas hasil penelitian ini pemerintah daerah diharapkan untuk dapat melakukan penambahan alokasi anggaran pada sektor kesehatan
dengan penerapan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang secara proposional dan penerapan pengawasan secara berkala
agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara prima kepada  masyarakat baik untuk pelayanan kesehatan dasar dan
pelayanan rujukan (rumah sakit), sehingga memberi pengaruh terhadap perbaikan seluruh indikator derajat kesehatan terutama
indikator  umur harapan hidup penduduk di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
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ABSTRACT
	This study was meant to analyze empirically the influence of special autonomy fund for health department and to estimate the level
of total influence of actual budget absorption on the life expectancy of population in Aceh province. This study used secondary data
in a form of sequential data during 2008 â€“ 2012 by means quantitate approach based on panel data regression including budget
absorption data of the reconstruction of basic health service buildings, hospital buildings, procurement of medical and non-medical
supplies for basic health service, procurement of medical and non-medical supplies for hospitals, as well as the budget absorption of
basic health services and referral services in 23 regencies/ cities in Aceh. The results showed that the actual budget absorptions of
hospital construction, basic health services, and referral health services serve significant influence on peopleâ€™s life expectancy.
Meanwhile, the actual budget absorptions of the construction of basic health service buildings, procurement of medical and
non-medical supplies for basic health service, as well as procurement of medical and non-medical supplies for hospitals does not
contribute to give significant influence on peopleâ€™s life expectancy. Based on the results found in this study, the local
government is expected to allocate more budget for health sector by designing medium-term and log-term planning proportionally
and to conduct supervision periodically for both basic health services and public referral services (hospital) so that they can
contribute to refine all of health degree indicators especially life expectancy indicators in 23 regencies/ cites in Aceh province. 
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